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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif  Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan  
ة ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es  (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ر Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ʻ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
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ف Fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ه Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
و Wawu W Wa 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّذع Ditulis  „iddah 
 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis  Hibah  
تيسج Ditulis  Jizyah  
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءبيلولأا تهارم Ditulis  Karāmah al-auliyā‟ 
 




رطفلا ةبمز Ditulis  Zakātul fiṭri 
4. Vokal Pendek 
 ِ  Kasrah Ditulis i 
 َِ  fatḥah Ditulis  a 
 ُِ  ḍammah Ditulis  u 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  contoh :تيلهبج Ditulis  ā  jāhiliyah 
:ىعطيfatḥah + alif layyinah contoh  Ditulis  ā  yasʻā 
:نيرمkasrah + ya‟ mati  contoh  Ditulis  ī  karīm 
:ضورفḍammah + wāwu mati contoh  Ditulis  ū  furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap  
:نننيبfatḥah + ya‟ mati  contoh  Ditulis ai  bainakum 
:هىقfatḥah + wāwu mati  contoh  Ditulis  au  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ها” 
Kata sandang “ها” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
نلقلا Ditulis al-qalamu 
صوشلا Ditulis  al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 







SMK Negeri 8 Surakarta merupakan salah satu sekolah kejuruan di Surakarta 
yang memilki ciri khas yaitu program keahliannya dalam bidang kesenian. Jiwa seni 
yang tinggi dan kebebasan berekspresi terkadang berdampak negatif pada perilaku 
siswa yang tidak sesuai dengan aturan. Ketika berbicara tentang perilaku siswa, maka 
tidak akan terlepas dari pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di lingkungan sekolah. 
Guru Pendidikan Agama Islam memiliki tugas dan peran yang penting dalam 
membentuk perilaku Islami siswa. Untuk itulah peneliti akan membahas tentang 
Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Perilaku Islami Siswa di 
SMK Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan 
Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017? (2) 
Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk perilaku Islami 
siswa? (3) Hambatan dan solusi Guru Pendidikan Agama Islam? Oleh karena itu, 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan 
Pendidikan Agama Islam, peran guru pendidikan Agama Islam dalam membentuk 
perilaku Islami siswa dan hambatannya. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk 
memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu, khususnya pendidikan agama Islam 
dan sebagai bahan masukan bagi pendidik agar mampu membentuk  perilaku Islami 
siswa. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan pola 
pemikiran induktif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 
Pendidikan Agama Islam, dan siswa-siswi SMK Negeri 8 Surakarta. Dalam 
penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, 
observasi dan wawancara. 
Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan 
Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 8 Surakarta sudah baik, dengan 
menggunakan Kurikulum 2013 dan pembagian 3 jam pelajaran untuk materi dan 
pembiasaan. Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk perilaku Islami 
siswa sangat penting. Ada 3 cara pembentukan perilaku Islami siswa, yaitu (1) 
Pembiasaan, dengan shalat Dhuha dan Jum‟at; (2) Pengertian, dengan nasihat dan 
pembinaan; (3) serta Contoh/Tauladan, dengan memberikan contoh yang baik kepada 
siswa. Sementara hambatan yang ditemui oleh guru Pendidikan Agama Islam ada 
dua, yaitu faktor internal: pola pikir siswa, faktor eksternal: peran orang tua yang 
belum maksimal dan pengaruh jaringan media sosial. 
 








SMKN 8 Surakarta is one of vocational schools in Surakarta  having a special 
competence program in arts and it becomes one of its special characteristic. 
Sometimes, big passion of art and freedom to act have negative influences to the 
students‟ behaviour. When talking about students‟ behaviour and moral, it will be 
connected to the implementation of Islamic Education in the school environment. 
Based on that reason, the researcher will discuss about the roles of Islamic education 
teacher in forming students‟ Islamic behaviour at SMK Negeri 8 Surakarta in 
academic year 2016/2017. 
The problems in this study are as follow: (1) How is the implementation of 
Islamic Education at SMK Negeri 8 Surakarta in academic year 2016/2017?;  (2) 
How is the role of the Islamic Education teacher in forming students‟ Islamic 
behaviour?; (3) What is the obstacle faced by the teacher in forming students‟ Islamic 
behaviour? Therefore, the purpose of this study is to find out and to describe the 
implementation of Islamic Education in SMK Negeri 8 Surakarta, the role of the 
Islamic Education teacher in forming students‟ Islamic behaviour and the obstacles. 
This researh will give contribution for development of knowledge, especially Islamic 
Education and as input for Islamic Education teacher in forming students‟ Islamic 
behavior. 
The research method which is used in this study is a field research design with 
qualitative approach, using qualitative descriptive analysis and inductive of ways of 
thinking. The subject of this study is the chairperson, teacher of Islamic education, 
and students of SMK N 8 Surakarta. The method of collecting data used in this study 
are documentation, observation, and interview. 
Based on the study, it can be concluded that the implementation of Islam 
Education in SMK Negeri 8 Surakarta is good, by using curriculum 2013 and time 
allocation of three hours for theory and habit. The roles of Islamic Education teacher 
in forming the students‟ Islamic behavior is really important. There are three ways of 
forming the students‟ Islamic behaviour; (1) Habit, by doing Dhuha and Juma‟t 
praying; (2) Comperehension, by giving advice and rational characters building; (3) 
Model, by giving the good example for students. Meanwhile, there are two faced by 
Islamic education teacher. Those are internal factor: students‟ way of thinking and 
external factors: lack of parents‟ role and  influence of social media. 
 







 ِمْيِح َّرلا ِنْٰحْ َّرلا ِللها ِمْسِب 
 ْنِم ِللهِاب ُذْوُع َنَو ،ُُهرِفْغ َتْسَنَو ُوُن ْ يِعَتْسَنَو ُهُدَمَْنَ ِوِلل َدْمَْلْا َّنِا ِرْوُرُش  َّلِضُم َلََف ُللها ِهِدْه َي ْنَم ،اَِنل اَمْعَأ ِت ا  َىِّيَس ْنِم َو اَنِسُف َْنأ
 ٕا َوَلٕا َّلَّ ْنَأ ُدَهْشَأَو ،ُوَل َيِد اَى َلََف ْلِلْضُي ْنَم َو ،ُوَل َو ُهُدْبَع اًدَّمَُمُ َّنَأ ُدَهْشَأ َو ُوَل َكِْيرَش َلَّ ُهَدْح َو ُللها َّلَّ  
 ُدْع َب اََّمأ ،ُُول ْوُسَر 
Alḥamdulillahirabbil’ālamīn, puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan segenap rahmat, karunia 
dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 
merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada 
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa manusia dari zaman 
jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.  
Skripsi yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Membentuk Perilaku Islami Siswa di SMK Negeri 8 Surakarta ini mengungkapkan 
tentang peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam membina perilaku siswa-siswi 
sesuai dengan ajaran Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Selain itu, dalam skripsi ini juga 
diungkapkan tentang pembentukan Perilaku Islami siswa oleh Guru Pendidikan 
Agama Islam  serta hambatan dan solusi yang ditemui dalam usahanya membentuk 
perilaku Islami siswa. 
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